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が重要である。申請者はMOFのマイクロ孔 (細孔径2 nm以下) 内にイオン液体を導入




8) を作製した。X線粉末回折 (XRPD) 測定によってZIF-8の結晶構造が保たれている
ことを確認し、最大エントロピー法、窒素ガス吸着測定、赤外吸光 (IR) 測定によっ
てEMI-TFSAがZIF-8のマイクロ孔内に存在していることを確認した。示差走査熱量測
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